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Annotatsiya: Ushbu maqolada yigirish korxonasida 3 xil variantdagi tadqiqot 
ishlari olib borilgan. Yigirish jarayoni o’timlari bo’yicha tolali aralashma tarkibiga 
asosan chiqindi va ip miqdorining o’zgarishi tadqiq etilgan. Shuningdek natijalar 
jadval va grafiklar asosida izohlangan. 
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Abstract: In this article, 3 different options of research work were carried out in 
the spinning mill. Changes in the amount of waste and yarn were studied based on the 
composition of the fiber mixture during the spinning process. The results are also 
interpreted on the basis of tables and graphs. 
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Paxta tolasidan ip ishlab chiqarishda yigirish korxonasining barcha o’timlarida 
qaytimlar va boshqa chiqindilar ajralib chiqadi. Bu chiqindilarning miqdori yigirish 
tizimlariga hamda olinadigan iplarning chiziqiy zichligiga va texnologik tizim 
tarkibiga kirgan mashina turlariga qarab turlicha bo’ladi. 
Yigirish jarayonida chiqindilar miqdorinining oshib ketishiga asosiy sabablardan 
biri, paxta tozalash korxonalarida tola yaxshi tozalanmaganligi hamda ip yigirish 
korxonalarida ishchilarning befarqligi sabab hosil bo’ladi.  
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Qaytimlar tarash va piltalash mashinalarida olinadigan pilta uzuqlari, piliklash 
va yigirish mashinasidan chiqadigan pilik uzuqlari hamda yigirish mashinasidan 
chiqadigan michka va tolaning valik yoki silindrga o’ralishidan hosil boladigan 
halqachalar tushuniladi. Odatda bu qaytimlar o’z saralanmalarida ishlatiladi, ularning 
miqori 1,3-3,5% atrofida bo’ladi.  
Barcha mashinalardan paxta tolasini tozalaganda xas-cho’plar, turli xildagi 
iflosliklar va momiqlar, ya’ni chiqindilar ajralib chiqadi. Yigirish jarayonlarida 
ajralib chiqqan barcha turdagi chiqindilar ikki turga bo’linadi. Birinchisi – qayta 
ishlatiladigan chiqindilar yoki ko’zga ko’rinadigan chiqindilar bo’lsa, ikkinchisiga – 
qayta ishlatilmaydigan yoki ko’rinmaydigan chiqindilar bo’lib ularga chang, 
yo’qotilgan namlik va juda kalta momiqlar kiradi.  
Ko’rinadigan chiqindilar ham yaroqli va yaroqsiz chiqindilarga bo’linadi.  
Yigirishga yaroqli chiqindilar tarkibiga tugunaklar (oreshka), tarandilar va 
korxona sexlarida supurib olingan supurindi paxtalar kiradi. Bu tolalarni katta 
chiziqiy zichlikdagi iplar olishda ishlatish mumkin.  
Yigirishga yaroqsiz chiqindilarga juda kalta tolalardan tarkib topgan (uzunligi 
14-15 mm dan kam) chiqindilar, turli xil momiqlar, valiklarga o’ralgan va filtrlardan 
olingan juda kalta momiqlar kiradi.  
Yigirish jarayonida ajraladigan qaytimlar hajmining ko’p yoki kam bo’lishi esa 
yigirishni to’g’ri tashkil qilishdagi ishlab chiqarish madaniyatiga, mashinalarnining 
texnik holatiga va uzluksiz ishlashiga, mashinalarda ishlayotgan ishchilarning 
mahoratiga bog’liq bo’ladi.  
Texnologik jarayonda chiqindilar ajrlishi ustidan har kunlik nazorat o’tkazilishi 
lozim. Bu olinadigan iplarning sifatini nazorat qilish bilan birga olib borilib, yigirish 
korxonlarining texnologik va iqtisodiy masalalarini yaxshilashga xizmat qiladi.  
Chiqindilar miqdori ishlatilayotgan saralanmadagi tola turlariga va yigirish 
tizimlariga qarab tanlanadi.  
Ip yigirish korxonalarida lotdagi aralashma tarkibi ham muhim ahamiyatga 
egadir. Chunki lotdagi tola aralashmalari tarkibida pastki navli paxtani ishlatish 
natijasida ham chiqindilar miqdori ortib ketish ehtimoli mavjuddir.  
Bozor iqtisodiyoti sharoitida yigirish korxonalarida sifatli ip olish uchun turli 
aralashmalardan olingan xom ashyo tarkibidagi chiqindilar miqdori texnologik 
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1-jadval 










1. Qaytimlar 5,67 5,74 5,59 
 Pilta uzugi 2,64 2,65 2,62 
 Pilik uzugi 1,80 1,85 1,75 
 Michka-halqachalar 1,23 1,24 1,22 
2. Chiqindilar 13,8 14,35 13,25 
 Savash tugunagi va momig’i 3,50 3,64 3,25 
 Tarash tarandisi 4,14 4,32 4,01 
 Tarash tugunagi va momig’i 2,11 2,15 2,08 
 Supurindi 0,70 0,78 0,64 
 Ip chigalliklari 0,61 0,64 0,59 
 Toy paxta chiqindilari 0,20 0,20 0,19 
 Ko’rinmaydigan chiqindilar 1,54 1,58 1,52 
 Qaytmaydigan chiqindilar 1,00 1,04 0,91 
3. Ip chiqishi 86,2 85,7 87,4 
Olingan tadqiqot natijalari asosida 1 va 2-grafiklarda turli aralashma tarkibining 
yigirish jarayon o’timlari bo’yicha, qaytimlar, chiqindilar miqdori ip chiqishiga ta’siri 
bo’yicha o’zgarish grafiklari qurildi.  
 
Aralashma tarkibi 
1-grafik. Turli aralashma tarkibi bo’yicha yigirish jarayoni o’timlarida chiqindi va ip 
chiqishi miqdorining o’zgarishi. 
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2-grafik. Turli aralashma tarkibi bo’yicha yigirish jarayoni o’timlarida qaytimlar 
miqdorining o’zgarishi. 
Olib borilgan tadqiqot natijalarini 4-I-30%, 5-1-70% aralashma tarkibining 
ko’rsatkichlariga nisbatan solishtirsak, 4-II-60%, 5-I-40% aralashma tarkibidagi 
chiqindilar miqdori 3,8% ga, qaytimlar miqdori 1,2% ga oshdi, ip chiqish miqdori 
0,6% ga kamaydi, 4-I-60%, 4-II-40%aralashma tarkibidagi chiqindilar miqdori 3,9% 
ga, qaytimlar miqdori 1,4% ga kamaydi, ip chiqish miqdori esa 1,4% ga oshdi. 
Tadqiqot natijalaridan ko’rinib turibdiki, aralashma tarkibidagi chiqindilar miqdori 4-
II-60%, 5-I-40% aralashmada, ip chiqish miqdori esa 4-I-60%, 4-II-40% aralashmada 
boshqa aralashmalarga nisbatan yuqori ekanligi ko’rindi.  
Yigirish jarayonida tolalar tarkibdagi chiqindilar miqdori muhim ahamiyat kasb 
etadi. Agar tola paxta tozalash korxonalarida nuqsonlardan yaxshi tozalanmsa, undan 
sifatsiz ip olish imkoniyati yaratiladi. Shuning uchun, birinchi navbatda paxta tolasini 
nuqsonlardan tozalashda katta ahamiyat berish kerak bo’ladi. Agar paxta tolasi 
tarkibida nuqsonlar miqdori qanchalik ko’p bo’lsa, iplarning tozalik sinfi pasayadi. 
Tola tarkibidagi nuqson va iflosliklar miqdori qanchalik ko’p bo’lsa, yigirishda 
texnologik jarayonning ishlashini qiyinlashtiradi, iplarning chiqishini kamaytiradi va 
mahsulotning tannarxini oshiradi. Undan tashqari, nuqsonli iplardan olinayotgan 
gazlama, trikotaj va boshqa mahsulotlarning sifat ko’rsatkichiga salbiy ta’sir 
ko’rsatadi.  
Yigirish ishlab chiqarishda mahsulotlarning nuqsonlarini nazorat qilish hamda 
sinash va ularning hosil bo’lish sabablarini aniqlash eng muhim vazifa hisoblanadi. 
Iplarning nuqsonlari ishlab chiqarish jarayonidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlarga 
va yigirish, to’quvchilik mahsulotlarining fizik-mexanik xossalariga katta ta’sir etadi. 
Yigirilgan ip va iplarda nuqsonlar hosil bo’lishiga asosiy sabab, past sifatli va iflos 
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tutilmaganligidir. Aralashma tarkibida chiqindilar miqdorining ortib ketishi natijasida 
iplarning chiqish miqdori kamayadi.  
Turli aralashma tarkibidan chiqindilar miqdorini chiqishidan olingan sinov 
natijalarini 4-I-30%, 5-I-70% aralashma tarkibining ko’rsatkichlariga nisbatan 
solishtirganimizda 4-I-60%, 5-I-40% aralashma tarkibidagi chiqindilar miqdori 3,8% 
ga oshganligi, ip chiqish miqdori 0,6% ga kamayganligi, 4-I-60%, 4-II-40% 
aralashma tarkibidagi chiqindilar miqdori 3,9% ga kamayganligi, ip chiqish miqdori 
esa 1,4% ga oshganligi aniqlandi.  
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